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摘要 
随着电子商务的快速发展，中介型电子商务网站应运而生。中介型网站电
子商务网站包括平台型网站、供应链型网站和构建了电子供应链的 B2C 电子商
务平台，因其位于交易双方之间，从创立时就致力于企业网络的形成和扩张。然
而不少电子商务网站未能度过最初的起步阶段，有些在高速成长后突然倒闭，还
有一些经过短暂的黄金时代后已逐步走向衰退。因此，探索企业网络对中介型电
子商务网站成长的影响成为本研究的主题。本文回顾了企业网络的相关理论，从
网络结构、网络关系、网络能力等多个层面探讨网络中的企业如何获取有利的成
长环境，并从资源基础观、创新网络、社会网络理论、企业成长理论等视角出发，
总结出企业网络对网站成长的影响因素并提出理论预设。进而通过对五个分属不
同行业的中介型电子商务网站进行深度调研，实际考察了企业的网络能力、企业
所处的网络结构与网络关系后提出相关命题，并结合文献研究提出了相关的假设。
在此基础上设计问卷，运用 276份有效问卷所获得的数据，实证检验了网络能力、
网络资源（网络结构和网络关系）对中介型电子商务网站成长的的直接影响，网
络资源（网络结构和网络关系）对网络能力和网站成长的中介作用，以及环境动
态性在网络能力、网络结构和网络关系对网站成长的影响中是否起调节作用。 
本文主要的创新性工作及结论可以归纳为以下几个方面： 
第一，中介型电子商务网站的成长需要企业具备较强的网络构建能力和关
系管理能力，在此基础上形成合理的网络结构和网络关系。对于电子商务网站而
言，与合作伙伴的联系越密切越有利于网站成长，而合作时间的长短却与自身成
长没有显著关系。 
第二，网络能力除了对网站成长产生直接影响外，还通过作用于网络资源
（即网络结构和网络关系），对网站成长产生间接影响，即网络资源起了部分中
介作用。这说明强大的网络能力是网站成长最根本的动力。 
 第三，行业对于电子商务网站成长的影响并不明显，而企业成立时间越长
反而越有可能减缓企业成长的速度。环境的动态性对网站成长会有一定的影响，
但并不对网络能力对网站成长起调节作用。 
关键词：网络能力；网络结构；网站成长
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ABSTRACT 
 
With the boom of e-commerce, there comes some intermediary e-commerce 
websites, including platform, supplychain website and B2C e-commerce platform 
based on supplychain. Because intermediary website is between the buyers and 
suppliers, it has to strive for the formation and expansion of firm’s network. But a lot 
of websites cannot pass the initial stage of development, some fell down after fast 
growing and some have stepped to recession after short golden age. Exploring the 
impact of firm’s network on the growth of intermediary e-commerce websites is the 
main topic of this paper. It reviews the literatures about firm’s network, such as 
network structure, network relationship and network capability to discuss how firms 
can obtain favorable growing environment in the network. And from the perspectives 
of Resource Base View, innovative network, social network and enterprise growth, it 
summarizes the influence factors of firm’s network to the growth of website, and put 
forward to a theoretical frame.  Then it takes case studies of five intermediary 
e-commerce websites from different industries. After studying the firms’ network 
capabilities, network structure and network relationship, it forms the questionnaire 
and the hypothese. Furthermore, using the data of 276 effective questionnaires, it does 
empirical study of the direct influence of network capability, network resource on the 
growth of intermediary e-commerce website, the mediating effect of network resource 
to network capability, and it tests the environment dynamics moderating effect to the 
growth of website. 
The conclusion and major innovation of this research may be listed as following: 
(1) The growth of intermediary website demands strong network building and 
relationship management capabilities, then forms reasonable network structure 
and network relationship. Stronger ties with partners are better to the growth of 
website, but tie duration has no outstanding relation with the growth of website. 
(2) Network capability not only has the direct impact, but also has indirect impact of 
website growth through network resource. That is to say, network resource has 
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partly mediating effect of network capability, and network capability is the prime 
motivation of the growth of website. 
(3) Industry has no outstanding influence to the growth of website, the age of firm 
may slow down the speed of growth. The environment dynamics has some 
influence of the growth of website, but is has no moderating effect to network 
capability. 
 
Key Words: Network Capability; Network Structure; Website Growth 
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